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König!. Haupt- und Möfiijllnbt Ztuttgart
Vom 15. Juli 1874
mit den
seither beschlossenen Zusätzen und Abänderungen
nebst den
die Waukontrote betreffenden Instruktionen,
sowie einem
die Behandlung der Bausachen in Stuttgart betreffende»
A n § a n g
und einem
alphabetischen Sachregister.
8 t tt 11 [j a r f.
Verlag der A. B. Metzler scheu Buchyanvrung.
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alphabetischen achregister.
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